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Returneres ved vedvarende adresseændring
"
”Bladets bagside vil indeholde en fast 
kommentarrubrik; den har fået navnet 
FRA BAGLINJEN. Kommentaren skrives 
for egen regning og altid under navn eller 
gennemskueligt mærke. Som oftest, men 
ikke nødvendigvis, vil den være forfattet 
af redaktøren. Kommentaren behøver ikke 
at have noget med fodbold at gøre, men 
den skulle gerne lægge nogle nærgående 
afl everinger i hovedhøjde ind foran mål.” 
Citatet er hentet fra DF Revy, nr. 1. (1978) 
– bramfrit formuleret af den daværende 
redaktør (Eigil Søholm)
 I mangel af bedres havelse har re-
daktionen plukket lystigt fra indholdet i 1. 
årgang af DF Revy. Med 30 år på bagen 
må man spørge sig selv, om der er straf-
fespark, frispark eller om vi er i 3die halv-
leg? Vi må være vores egne dommere!
 FMDF’s generalforsamling blev afholdt 
i Skjern og kunne klares på 1 time – med 
både beretning, regnskab og valg. P. 
Birkelund understregede i sin beretning: 
”.. at DF repræsenterer et fredselskende 
folkefærd, der ønsker gode relationer til 
alle sider..” og ”..naturligvis vil forsøge at 
få indfl ydelse på den almindelige biblio-
tekspolitiske udvikling, for så vidt angår 
forskningsbibliotekerne.” ”.. fl ere og fl ere 
informationer, i hvert fald af bibliografi sk 
art, kan hentes – om jeg så må sige – ud 
af den blå luft ved satelitforbindelse med 
amerikanske databaser eller pr. kabel fra 
europæiske databaser (EURONET).”  
 Vibeke Ammundsen skriver om EURO-
NET i julenummeret, at ”.. forskningsbibliote-
kerne er serviceinstitutioner, åbne for enhver 
bruger, men med den hovedopgave at yde 
biblioteksmæssig betjening til forskning”, ”...
en rimelig arbejdsdeling mellem folke- og 
forskningsbiblioteker, så vi kan sikre, at 
ingen brugergrupper falder mellem 2 stole, 
men alle behov bliver rimeligt tilgodeset!”
 I 1978 blev grundstenen lagt til en decen-
tral katalogisering af udenlandsk litteratur 
kaldet: ”Lille Samkat” og NOSP (periodika i 
Norden) med fødselshjælp i form af bevillin-
ger fra Nordinfo. Initiativet blev anskueliggjort 
i en lille stribe med bl.a. følgende undertek-
ster: ”… Sam-Kat systemet fungerer som en 
enarmet tyveknægt, man kan blive ved med 
at putte mønter i…”.
 Jette Drastrup (RUB) udtaler vedr. prisbe-
regninger for indkøb af udenlandsk litteratur: 
”.. det er mig en gåde, hvordan man kan 
planlægge og opbygge nye forskningsbiblio-
teker – og slippe godt fra det – når man tæn-
ker på alle de usikre størrelser, der indgår i 
beregningerne.”
 Der var valg på DB’s årsmøde i Vejle 
og Børge Sørensens kommentar under 
overskriften: ”MAGTKONCENTRATIONEN 
FORTSÆTTER” lyder således: ”Der er lagt 
op til, at DB’s hovedbestyrelse skal være en 
biblioteksvæsenets minirigsdag med taleret 
for rigsbibliotekaren, biblioteksdirektøren, 
Biblioteksskolens rektor samt direktørerne 
for BC og IBC. De har dog ikke alle sagt ja 
på forhånd…”
 PÅ DF’s konference i Christiansminde 
berørte formanden (Palle Birkelund) sin 
frygt for om dansk biblioteksvæsens 
fremtidige styringsforhold og administra-
tion skulle være af ren politisk karakter. At 
denne ængstelse ikke var ubegrundet viste 
det foreløbige udkast til betænkning fra Bib-
liotekskommissionens til fulde. Bent Werner 
skriver bl.a.: ”..Det, som kommissionen har 
fået bestilling på [er] … den store, altomfat-
tende, teknokratiske, kvalitetsforfl ygtigende 
supermarkedsmodel med en fast hånd på 
fjernstyringen.”
 Kontingentet til Danmarks Forsknings-
biblioteksforening blev fastsat til: 100,- kr., 
Abonnement på DF Revy: 60,- kr. og hel-
side annonce kostede 400,- kr.
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